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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung „Eurostatistik" - Daten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
„Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit überarbeiteten Zahlen - z u ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus vier Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
- Der Ländertabellenteil schließlich gibt für jedes Land auf je einer Seite die wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundlage einer Anzahl von Indikatoren wieder, die 
übrigens immer im Konjunkturdatenteil veröffentlicht werden. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem „ICG"-Bereich der 
On-Iine-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise 
zur „on-line"-Benutzung finden sich auf S. 111. 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - Direktion A 
L-2920 LUXEMBURG 
Telephon: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (für die ,,one-line"-Abfrage) 
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Weniger als die Hälfte der verwendeten 
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Prozent 
Prozentualer Zuwachs eines Vierteljahres 
gegenüber dem entsprechenden Vierteljahr 
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des Vorjahres 
Saldo zwischen den positiven Antworten 
(Zunahme, Verbesserung der Situation) und 
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Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Gesamtheit der Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschaften vor bzw. 
nach dem Beitritt Spaniens und Portugals 
Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks 
— Abkommen von Lomé 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften 
Standard International Trade Classification 
EUROSTATISTIK: kurz notiert 
1. ARBEITSLOSIGKEIT: Trauriger Rekord 
Die Gemeinschaft der zwölf Mitgliedstaaten schloß das Jahr 1986 mit einem 
im Dezember noch nicht erreichten Stand von 16,4 Millionen bei den 
Arbeitsämtern eingeschriebenen Arbeltslosen ab. Davon entfielen 9,2 Millio-
nen auf arbeitslose Männer und 7,2 Millionen auf arbeitslose Frauen. Der 
deutliche Anstieg der Zahl der Arbeitslosen in der Gemeinschaft um beinahe 
257 000 Personen gegenüber dem Vormonat ist nahezu ausschließlich auf 
Saisoneinflüsse zurückzuführen. 
Im Jahr 1986 betrug die durchschnittliche Zahl der eingeschriebenen 
Arbeitslosen in der Gemeinschaft 16,1 Millionen, gegenüber 15,9 Millionen 
Im Jahr 1985. Das bedeutet einen Anstieg von 1,6 % gegenüber dem Mittel-
wert des Vorjahres. Dabei hat sich nur der Durchschnitt für arbeitslose 
Frauen erhöht ( + 5,2%), wohingegen der für Männer sogar zurückgegan-
gen ¡st ( -0 ,7 0/0). 
Im Gegensatz zu den letzten Jahren hat sich erstmals im Jahresdurchschnitt 
1986 die Zahl der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren in der Gemein-
schaft (ohne Portugal) deutlich verringert ( — 111000 Personen), während 
sich die Zahl der Arbeltslosen Im Alter von 25 Jahren und mehr in demsel-
ben Zeitraum um 343 000 Personen erhöht hat. 
Der durchschnittliche Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren an den 
Arbeitslosen insgesamt ¡st in der Gemeinschaft seit 3 Jahren stetig gesun-
ken, und zwar von 39,8 0/0 für 1984 auf 38,5 0/0 für 1985 und schließlich auf 
37,2 % für 1986. 
2. PREISE: Stärkerer Anstieg im Januar (0,4 0/0) 
Der Index der Verbraucherpreise für die gesamte Gemeinschaft (EUR 12) ist 
zwischen Dezember 1986 und Januar 1987 um 0,4 0/0 gestiegen. 
Davor betrug der Anstieg in drei aufeinanderfolgenden Monaten 0,2 %. 
Die stärksten Steigerungen wurden aus Portugal (1,2%) und aus Griechen-
land (1,1 %) gemeldet. 
In den meisten anderen Mitgliedstaaten wurden ebenfalls bedeutende Stei-
gerungen verzeichnet: 0,7 % für Spanien, 0,6 % für Italien, 0,5 % für Frank-
reich, 0,4 % für die Bundesrepublik Deutschland, Belgien und das Vereinigte 
Königreich. Der Verbraucherpreisindex für Dänemark stieg um 0 ,3% und 
der für Luxemburg um 0,2 %. Die Ausnahme bilden die Niederlande, wo der 
Verbraucherpreisindex zwischen Dezember und Januar um 1,4% gesunken 
ist, was im wesentlichen auf einen Rückgang der Gas- und Strompreise 
sowie auf die Ergebnisse des Winterschlußverkaufs zurückzuführen ist. 
Die Inflationsrate für die gesamte Gemeinschaft ist, gerechnet über 
12 Monate, weiterhin gesunken und liegt bei 2,7 % (Januar 1987 gegenüber 
Januar 1986). Die entsprechende Rate für die USA liegt bei 1,1 % (Dezem-
ber 1986/Dezember 1985), und die für Japan wird auf - 0 , 8 % geschätzt 
(Januar 1987/Januar 1986). 
Für die Mitgliedsländer der EG sind, gerechnet über 12 Monate (Januar 
1987/Januar 1986), folgende Inflationsraten zu verzeichnen: 
Luxemburg —1,1 % 
Niederlande - 0 , 9 % 
Bundesrepublik Deutschland 
- 0 , 8 % 
Belgien + 0 , 9 % 
Frankreich + 2 , 6 % 
Irland + 3 , 3 % ' 
• November 1986/November 1985 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Verlangsamtes Wachs-
tum in der Gemeinschaft 
Der Index der Gemeinschaft (EUR 12) für den Mona! Dezember wird derzeit 
auf 105,9 geschätzt, was einen Anstieg von 3,1 % gegenüber November 
1985 bedeutet. 
Der saisonbereinigte Index für Dezember beträgt 106,2; dies entspricht 
einer Verlangsamung des mittleren Wachstumstempos der industriellen Pro-
duktion seit Beginn des Sommers. 
In den letzten drei Monaten, für die Angaben vorliegen, belief sich der 
Zuwachs des Gesamtindex EUR 12 gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
reszeitraum auf lediglich 1,5%. Für diesen Zeitraum liegt die Steigerung in 
der BR Deutschland bei +0,4 0/0, in Frankreich bei +0,8 o/o, im Vereinigten 
Königreich bei 0,9% und in Italien bei + 2 , 7 % ; dagegen ist für Dänemark 
ein Rückgang zu verzeichnen. Für die USA betrug der entsprechende Wert 
+ 1,1 %, für Japan lag er bei etwa —0,5%. 
Je nach Verwendungszweck der Güter ¡st für die Gemeinschaft (EUR 12) in 
den letzten drei Monaten, für die Angaben vorliegen, gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum folgende Zunahme zu verzeichnen: +0,4 % 
bei Investitionsgütern, +0,8 % bei Grundstoffen und Produktionsgütern, 
5,0 % bei Verbrauchsgütern. 
Um einen Eindruck des sich abschwächenden Wachstums der industriellen 
Produktion in der Gemeinschaft zu vermitteln: Ende des ersten Halbjahres 
1987 betrug der Anstieg der letzten 12 Monate, für die Angaben vorliegen, 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum für EUR 12 noch unge-
fähr 2,8, jetzt (Ende Dezember) beläuft er sich nur noch auf etwa 2,1 %. Im 
einzelnen wurden dabei die folgenden Werte festgestellt: für die BR 
Deutschland +4,1 % bzw. 2,0 %, für das Vereinigte Königreich 3,2 % bzw. 
1,4%, für Frankreich +1,1 % bzw. +1,1 0/0; die einzige Ausnahme bildet 







+ 3 ,9% 
+ 4,1 % 
+ 4,9 0/o 
+ 6,1 0/0 
+ 9,8 0/0 
+ 15,5o/o 
4. EINZELHANDEL: Rückläufige Verkaufsziffern in allen 
Ländern der Gemeinschaft mit Ausnahme des Verei-
nigten Königreichs 
Im Vergleich zum entsprechenden Monat des Vorjahres fiel der Volumenin-
dex des Einzelhandelsverkaufs im November 1986 für alle Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaften mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, wo mit 
7 ,9% ein beträchtlicher Anstieg verzeichnet werden konnte. Die größten 
Einbußen verzeichneten Dänemark ( -7 ,2 0/0), Frankreich (—4,5 %) und Bel-
gien ( — 3,9 0/o). Diese Verluste scheinen nicht auf saisonalen Einflüssen zu 
beruhen. 
Trotz dieses Rückganges beobachtet man für die ersten 11 Monate des Jah-
res 1986, im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, einen 
ziemlich deutlichen Anstieg, der zwischen 0,8 0/0 für Frankreich und 5,3 0/0 
für das Vereinigte Königreich variiert. Für Griechenland wurde ein Rückgang 
von 3,4 0/0 beobachtet. 
5. AUSSENHANDEL 
5.1. EG-Ausfuhr: Weiterhin rückläufige Tendenz 
Im Dreimonatszeitraum bis November belief sich die Ausfuhr in Drittländer 
auf durchschnittlich 28 Milliarden ECU pro Monat. Die Tendenz der letzten 
Monate ¡st weiterhin rückläufig. Die Ausfuhr blieb um 8 0/0 hinter der des 
entsprechenden Vorjahreszeitraums zurück, wobei allerdings ein 50/oiger 
Preisrückgang zu berücksichtigen ist. Bei Industrleerzeugnissen, auf die 
84 % der Ausfuhr entfiel, beschränkte sich der wertmäßige Rückgang auf 
3 %. Demgegenüber ging die Ausfuhr von Grundstoffen einschl. Mineralöl 
wegen des drastischen Verfalls ihrer in Dollar berechneten Preise und des 
geringeren Dollarwertes um 22 0/0 zurück. 
Die Ausfuhr In andere industrialisierte Länder nahm um 1 %, die in die USA 
um 13 % ab. Bei der Ausfuhr nach Japan zeichnet sich jedoch offensichtlich 
eine steigende Tendenz ab, nämlich um + 1 9 % im Vergleich zum Vorjahr, 
und bei der Ausfuhr in die EFTA-Länder setzt sich mit 4 0/0 Jahreswachstum 
der Aufwärtstrend ständig fort. Der Handel mit den Entwicklungsländern, 
deren geringere Kaufkraft einen stetigen Rückgang der EG-Ausfuhr zur 
Folge hat, ging um 14 0/0 zurück. Die Ausfuhr in die OPEC-Länder fiel um 
30 o/o, die in die Länder des Mittelmeerraums um 16 % und die in die AKP-
Länder um 13 0/0. Demgegenüber wies die Ausfuhr nach Lateinamerika und 
in die Länder des Fernen Ostens eine leicht steigende Tendenz auf. 
Im Dreimonatszeitraum bis zum November erreichte die Ausfuhr sowohl in 
den USA als auch in Japan den Gegenwert von 18 Milliarden ECU pro 
Monat. Für die USA bedeutete dies einen Rückgang um 16 %, für Japan um 
7 % . 
5.2. EG-Einfuhr: Die Einfuhr aus den Schwellenländern des Fernen Ostens 
stieg um 27 % 
Die Einfuhr aus Drittländern belief sich im Dreimonatszeitraum bis November 
auf durchschnittlich 28 Milliarden ECU pro Monat und blieb damit um 13 0/0 
hinter der des gleichen Vorjahreszeitraums zurück. Diese Abnahme ist in 
erster Linie auf einen 47%igen Rückgang der Mineralöleinfuhr zurückzufüh-
ren. Die Einfuhr von Industrieerzeugnissen, die 60 % der Gesamteinfuhr 
ausmachte, stieg um 10%, während die Einfuhr sonstiger Grundstoffe um 
5 % niedriger war. 
Bei der Einfuhr aus Japan setzte sich der Aufwärtstrend fort; sie nahm um 
18 % zu, während die Einfuhr aus den Vereinigten Staaten um 9 0/0 zurück-
ging. Bei der Einfuhr aus den Entwicklungsländern setzte sich der rasche 
Abwärtstrend fort; im Zwölfmonatszeitraum war sie um 28 % rückläufig. Hin-
ter diesem Gesamtprozentsatz verbirgt sich aber auch eine enorme 
Zunahme der Einfuhr aus den Schwellenländern des Fernen Ostens, die im 
Dreimonatszeitraum bis zum November um 27 0/0 In die Höhe schnellte. 
Die Einfuhr aus den USA verringerte sich während des Bezugszeitraums um 
1 6 % und erreichte durchschnittlich 32 Milliarden ECU pro Monat. Die Ein-
fuhr aus Japan nahm um 26 0/0 ab; sie belief sich auf etwa 10 Milliarden ECU 
pro Monat. 
5.3. Handelsbilanz: EG-Handelsüberschuß 
Im Dreimonatszeitraum bis zum November erzielte die Gemeinschaft einen 
geringfügigen Handelsüberschuß von etwa 430 Millionen ECU pro Monat, 
wobei die Ausfuhr die Einfuhr zu 102 0/0 deckte. Die meisten Mitgliedstaaten 
- mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, Griechenlands und Spaniens 
-verbesserten ihre Handelsbilanzen in diesem Zeitraum. 
Das Handelsdefizit der USA lag Im Durchschnitt bei 14 Milliarden ECU pro 
Monat; die Einfuhr wurde nur zu 5 6 % durch die Ausfuhr gedeckt. Japan 
hingegen erzielte einen Handelsüberschuß von durchschnittlich fast 8 Milli-
arden ECU pro Monat, wobei die Ausfuhr die Einfuhr zu 178 % deckte. 
6. LEISTUNGSBILANZ: Deutliche Verbesserung der 
Situation der Gemeinschaft im Jahre 1986 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft hat sich 1986 im Vergleich zu 1985 
deutlich verbessert. So ist In den ersten drei Quartalen der Bilanzüberschuß 
von 8 im Jahre 1985 auf 32 Milliarden ECU Im Jahre 1986 gestiegen (1). Seit 
1980, als die Bilanz nach dem Erdölschock von 1979 ihren niedrigsten Stand 
erreichte ( - 3 1 Mrd ECU), verläuft die Aufwärtsbewegung nahezu kontinu-
ierlich. 
(1) EUR 10 mit Ausnahme der BLWU. 
Von den Faktoren, die sich günstig ausgewirkt haben, ¡st an erster Stelle der 
sehr starke Preisrückgang für Rohöl um 46 % in USD von 1985 bis 1986 zu 
nennen (2). Unter Berücksichtigung der Abwärtsbewegung des Dollars im 
Vergleich zur ECU war der Preiseinbruch für Erdöl, ausgedrückt In ECU, mit 
58 0/0 noch stärker (2). 
Der Handelsüberschuß ist dank einer Verbesserung der Austauschrelatio-
nen (Terms of Trade) und trotz einer ungünstigen Entwicklung des Handels-
volumens gestiegen. Die Einfuhrpreise sind nämlich stärker (23 o/o) als die 
Ausfuhrpreise (5%) gesunken; das Handelsvolumen hatte eine ungünstige 
Auswirkung, weil die Einfuhren um 6 o/o gestiegen und die Ausfuhren um 
5 o/o zurückgegangen sind. 
Unter Berücksichtigung des Erdölpreises für die Monate Oktober und 
November 1986 sowie der Parität der ECU im Vergleich zum Dollar ist abzu-
sehen, daß die Leistungsbilanz der Gemeinschaft für das gesamte Jahr 1986 
50 Milliarden ECU erreichen dürfte. 
In den Vereinigten Staaten war im Jahre 1985 ein sehr starkes Defizit ihrer 
Handelsbilanz zu verzeichnen ; in den ersten drei Quartalen von 1986 war ein 
Defizit von -110,6 Milliarden ECU und damit ein leichter Anstieg im Ver-
gleich zum gleichen Zeitraum im Jahre 1985 (-117,5) zu erkennen. Ausge-
drückt in USD ist jedoch eher eine Verschlechterung der Tendenz festzu-
stellen (wegen des starken Einbruchs des USD im Vergleich zur ECU von 
1985 bis 1986). 
In Japan sind seit 1983 immer größere Überschüsse zu verzeichnen. Ein 
Vergleich der ersten beiden Quartale 1986 (38 Mrd ECU) mit den ersten bei-
den Quartalen 1985 (28 Mrd) zeigt, daß die Überschüsse In Japan weiterhin 
steigen dürften. 
7. WECHSELKURSE: Senkung des Diskontsatzes in der 
BR Deutschland und in Japan, um dem Verfall des Dol-
larkurses entgegenzuwirken 
Mitte Februar bewegten sich die EWS-Währungen im Vergleich zu den vor 
der Neuordnung der Währungsparitäten im letzten Monat, aber ebenfalls Im 
Vergleich zu den zwei Wochen nach der genannten Neuordnung festgestell-
ten divergierenden Tendenzen in einer geordneteren Art und Weise. Zu der 
gegenwärtigen relativen Währungsstabilität innerhalb des EWS hat sicherlich 
die Senkung des Diskontsatzes durch die Bundesbank am 22. Januar beige-
tragen, durch die Plazierungen in DM-Finanzanlagen weniger attraktiv wur-
den. 
Die genannte Senkung des deutschen Diskontsatzes unterstreicht die ent-
scheidende Rolle, die Zinsgefälle bei der Erhaltung der Wechselkursstabilität 
spielen, indem sie insbesondere im Falle von externen Störungen, wie z. B. 
der Dollarabwertung oder spekulativen Kapitalbewegungen, als „Stoßdämp-
fer" wirken. 
Was die Bewegungen der einzelnen EWS-Währungen betrifft, so war im letz-
ten Monat der Nettokursanstleg der DKR bemerkenswert, bei der eine 
Umkehrung der fallenden Tendenz im voraufgegangenen Monat zu beachten 
war (wobei höhere Zinssätze für die Krone zu dieser Tatsache beigetragen 
haben). Das IRL nahm die Stelle der Krone am unteren Ende des EWS-Parl-
tätengitter ein, während die DM relativ schwächer und der FF relativ stärker 
als einen Monat zuvor erscheinen. 
Der US-Dollarverlor gegenüber den wichtigsten Währungen hinsichtlich der 
mittleren Kurse des letzten Monats erneut an Boden, obwohl er einen Teil 
dieser Verluste in jüngster Vergangenheit wieder ausglich. Die heftigen Dol-
larbewegungen waren ebenfalls ein grundlegendes Kennzeichen sowohl für 
die jüngste Zeitspanne als auch für die Devisenmärkte während des Jahres 
1986. Die nachstehende Tabelle enthält Daten über die Veränderlichkeit der 
wichtigsten Währungen. 







Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, war die Veränderlichkeit des Dollars 
im Verlauf des letzten Monats mehr als doppelt so groß wie die des Pfunds 
Sterling und um ein Mehrfaches größer im Vergleich zu der Veränderlichkeit 
der in der Tabelle enthaltenen EWS-Währungen (DM, FF, LIT). Die Koeffi-
zienten für das gesamte Jahr 1986 (auf der Grundlage der 12 monatlichen 
Mittelwerte) lassen eine hohe Veränderlichkeit sowohl für den Dollar als 
auch für das Pfund Sterling erkennen. Bemerkenswert ist, daß die Veränder-
lichkeit der EWS-Währungen in beiden Zeitabschnitten um ein Mehrfaches 
niedriger lag, als die der Währungen, die nicht am EWS beteiligt sind. 
Daten über die Veränderlichkeit der Zinssätze (zur Zelt nichl verfügbar) 
könnten einen Hinweis darauf liefern, ob eine Abstimmung zwischen Wech-
selkurs- und Zinssatzveränderlichkeit besteht. 
15. Januar bis 















8. ZINSSATZE: Trotz sinkender Tendenz Effektivzins wei-
terhin hoch 
Die langfristigen Zinssätze (d. h. die Renditen für langfristige Anleihen) 
waren im Januar in den meisten Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sowie in 
den USA und in Japan niedriger. Höher lagen die Zinssätze in Griechenland 
und In Spanien. Dezemberdaten sind für Portugal verfügbar (ausgehend von 
dem Stand im November). 
Die genannten niedrigeren Nominalzinssätze haben ferner zu niedrigeren 
„realen" langfristigen Zinssätzen (inflatlonsbereinigte Nominalzinssätze) in 
den meisten hier untersuchten Ländern geführt. Die etwas höheren Infla-
tionsraten in den meisten Ländern im Verlaufe dieses Monats haben eben-
falls zu den genannten niedrigeren Realzinssätzen beigetragen, deren Stand 
trotzdem immer noch hoch ist. Die nachstehende Tabelle enthält die neue-
sten Daten über die genannten realen Zinssätze. 








Für Irland stehen keine neueren Daten zur Verfügung. 
Anmerkungen: Bemerkenswert ist - zum ersten Mal nach einer langen 
Reihe von negativen langfristigen Zinssätzen - der positive „reale" Zinssatz 
für Griechenland. Diese Veränderung dürfte hauptsächlich dem Nettorück-
























Abnehmende Tendenz außer 
Die Veränderungen der in ECU ausgedrückten Auslandsreserven (ohne 
Gold) in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, in den USA und in Japan 
stellten sich im vergangenen Dezember wie folgt dar (Veränderungen 
gegenüber dem Vormonat sowie gegenüber dem Stand vor 6 Monaten): 
Veränderungen der Auslandsreserven ohne Gold 
gegenüber dem 
Stand Stand vor 
im Vormonat 6 Monaten 
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- 0 , 8 
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- 5 , 1 
- 0 , 3 
- 1 , 6 
- 0 , 7 
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- Der Kursverlust des US-Dollars gegenüber der ECU Im Dezember 
(1,7%) war niedriger als im November (4,1 % ) ; daher war auch im 
Dezember der Anteil des Rückgangs an Guthaben, der der Dollarabwer-
tung zuzuschreiben ist, geringer. Daten über die Währungszusammen-
setzung der Auslandsguthaben (Schätzungen) wurden in der Oktober-
Ausgabe des vorliegenden Bulletins veröffentlicht. 
Der erhebliche Rückgang der französischen Guthaben während der 
letzten sechs Monate sowie im November ¡st in der Hauptsache der 
Intervention der Bank von Frankreich auf Devisenmärkten - Insbeson-
dere seit September vergangenen Jahres - zur Aufrechterhaltung der 
FF/DM-Parität zuzuschreiben. Die Guthaben Im November dürften auch 
durch die Teilrückzahlung der 4-Milllarden-Dollaranleihe (1982-92) 
beeinflußt worden sein. 
(2) Vergleich des mittleren cif-Versorgungspreises der Gemeinschaft in den ersten drei 
Quartalen 1985 mit den ersten drei Quartalen 1986. 
Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis - is a monthly publication aimed 
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EUROSTATISTICS: in brief 
1. UNEMPLOYMENT: Poor performance 
At the end of 1986, the number of persons registered as unemployed at 
employment offices in the Community of the Twelve stood at 16.4 million, 
higher than any previously recorded December figure. The total comprised 
9.2 million men and 7.2 million women. The rise of almost 257 000 In the 
number of unemployed persons in the Community compared with the pre-
vious month was due almost entirely to seasonal factors. 
In 1986 the average number of registered unemployed In the Community 
was 16.1 million, compared with 15.9 million in 1985, an increase of 1.6%. In 
fact, only female unemployment showed a rise ( + 5.2%), whereas male 
unemployment fell slightly ( — 0.7%). 
Contrary to previous years, the average number of unemployed persons 
aged under 25 in the Community (excluding Portugal) showed a marked fall 
in 1986 ( — 111 000 persons). The number of unemployed persons aged 25 
and over rose by 343 000 over the same period. 
The proportion of persons aged under 25 in total unemployment has fallen 
steadily In the Community for the past three years, from 39.8% in 1984 to 
38.50/0 in 1985 and 37.20/o in 1986. 
2. PRICES: Marked increase in January ( + 0.4%) 
The consumer price index for the Community as a whole (EUR 12) advanced 
by 0.40/0 from December 1986 to January 1987. 
The rise follows a period of three consecutive months with slight increases. 
The biggest increases were reported from Portugal (1.2%) and Greece 
(Lio/o). 
Important rises were recorded in most of the other Member States: Spain 
Ojo/o, Italy O.6O/0, France 0.5% (E), the FR of Germany, Belgium and the 
United Kingdom, all O.40/0. The CPI of Denmark went up by 0.3% and that of 
Luxembourg by 0.2%. 
An exception was made only by the Netherlands where the CPI fell by 1.4% 
between December and January, mainly due to lower prices for gas and 
electricity, as well as a result of winter sales. 
The Inflation rate over-the-year for the Community as a whole was 2.70/0 
(January 1987 compared to January 1986). 
The corresponding rate for the USA is +1.10/0 (Dec. 1986/Dec. 1985) and 
that for Japan can be estimated at - 0 . 8 % (Jan. 1987/Jan. 1986). 
For the Member States of the EC the inflation rates over-the-year (Jan. 

























November 1986/November 1985. 
3. INDUSTRIAL PRODUCTION: Slowing-down of the rate 
of increase in Community industrial production 
The Community index (EUR 12) for December is currently estimated at 105.9 
which represents an increase of 3.Wo over the November 1985 figure. 
The seasonally-adjusted figure for December, 106.2, reflects a slowing-down 
of the average rate of increase in industrial production since the beginning 
of the summer. 
For the last three months for which figures are available the year-on-year 
increase in the EUR 12 index is only I.50/0. The rates In the Member States 
vary, with O.40/0 in the FR of Germany, O.80/0 in France, O.90/0 in the United 
Kingdom and 3.50/o in Italy, whilst there is a downward trend in Denmark and 
Greece. The corresponding rates for the USA and Japan are 1.1% and 
— 0.5% respectively. 
In the breakdown according to the final use of the products, for the last 
three months for which figures are available there is a year-on-year increase 
in the EUR 12 index of: O.40/0 for intermediate goods, O.80/0 for capital goods 
and 5.0% for consumer goods. 
To give an idea of the slowing-down of the rate of increase in Community 
industrial production, at the end of the first half of 1986 the increase during 
the last 12 months for which figures were available compared to the pre-
vious 12 months was approximately 2.8O/0 for EUR 12, whilst now (end 
December) it is only around 2.10/0, with figures of 4.Wo and 2.OO/0 for the FR 
of Germany, 3.2% and 1.4% for the United Kingdom, I.10/0 and I.10/0 for 
France; the only exception Is Italy, where the rate has Increased from I.90/0 
to 2.8O/0. 
Kingdom where a fairly sharp rise was recorded (7.9%). The most marked 
falls occurred In Denmark (-7.20/o), France ( -4.5%) and Belgium 
( -3 .9%) . These falls do not appear to be due to seasonal phenomena. 
In spite of this downward movement retail trade sales showed a distinct 
increase in the first 11 months of 1986 compared with the corresponding 11 
month of 1985, varying from 0.8% (France) to 5.3% (United Kingdom). In 
Greece a fall of 3.40/o occurred. 
5. EXTERNAL TRADE 
5.1. Exports: Exports still declining 
In the three months to November, exports to third countries averaged 28 bil-
lion ECU per month. The trend in recent months is still one of decline. 
Exports were 80/0 lower than the corresponding period of 1985, though this 
is partly due to a 50/0 decline in prices. Manufactured goods, which 
accounted for 840/o of exports, were only 30/0 lower by value. On the other 
hand, exports of primary products including fuels fell 22% due to a steep fall 
In their dollar erices and the lower value of the dollar. 
Exports to other industrialized countries were 10/0 lower, with exports to the 
USA down 13%. However, exports to Japan now seem to be on a rising 
trend, up 190/0 on a year ago, whilst those to EFTA, with 4 % annual growth, 
continue 1o make steady progress. The trading situation with developing 
countries deteriorated by 140/o; their lower purchasing power being 
reflected in a steady decline in EC exports. Exports were 30% lower to 
OPEC countries, I60/0 lower to Mediterranean basin countries and 130/0 
lower to ACP countries. However, exports to Latin America and the Far East 
improved slightly. 
Both the USA and Japan had exports of 18 billion ECU per month in the 
three months to November. For the USA, this represented a decline of 16%, 
whilst for Japan, exports were 70/0 lower. 
5.2. Imports: Imports from the newly industrializing countries of the Far 
East up 270/0 
Imports from the third countries averaged 28 billion ECU per month over the 
three months to November. This was 130/0 lower than a year previously. This 
decline principally reflects a 470/o decline in fuel imports. Imports of manu-
factured goods, which were 6OO/0 of the total, rose by 10%, whilst those of 
other primary products were 5% lower. 
Imports from Japan continued on their upward trend and were I80/0 higher, 
whilst those from the USA were 9% lower. Imports from developing coun-
tries continued their rapid decline, down 28% over 12 months. This total 
hides a striking surge In imports from the newly industrializing countries of 
the Far East, up 270/o in the three months to November. 
The USA's imports were I6O/0 lower during the period, averaging 32 billion 
ECU per month, Japanese imports were 26% lower at around 10 billion ECU 
per month. 
5.3. Trade Balance: EV trade in surplus 
In the three months to November, the Community ran a small trade surplus 
of around 430 million ECU per month, the export/import ratio being 1020/o. 
Most Member States improved their trade balances during this period, 
exceptions being the United Kingdom, Greece and Spain. 
The USA's trade deficit averaged 14 billion ECU per month representing an 
export/Import ratio of 560/o. Japan, on the other hand, had a trade surplus 
averaging nearly 8 billion ECU per month, with exports covering 178% of 
imports. 
6. BALANCE OF PAYMENTS - CURRENT ACCOUNT 
BALANCE: A marked improvement in the Community's 
current account balance in 1986 
In comparison with 1985, there was a marked improvement in the Com-
munity's current account balance in 1986. The balance for the first three 
quarters rose from 8 000 million ECU in 1985 to 32 000 million ECU in 1986.' 
The upturn in the balance has been more or less continuous since 1980, 
when it reached its lowest level ( - 3 1 000 million ECU) after the oil crisis of 
1979. 
4. RETAIL SALES: Fall in sales for November 1986 in all 
countries except the United Kingdom 
Compared with November 1985 the index of the volume of retail sales fell in 
November 1986 in all Member States of the Community except the United EUR 10 excluding BLEU. 
The major factor in this positive trend was the sharp fall in the price of crude 
oil (46% in dollar terms) from 1985 to 1986.2 Given the fall in the value of the 
dollar In relation to the ECU, the drop in the price of oil in ECU terms (58%) 
was even sharper.2 
Thanks to an improvement in terms of trade and despite a downward trend 
in volume, the trade balance improved. The fall in import prices (23%) was 
indeed far greater than that of export prices (50/o), while the negative impact 
of the volume of trade is explained by the fact that imports rose by 6% while 
exports fell by 5%. 
Given the price of oil for October and November 1986 and the ECU-UDS 
parity, it may be estimated that the Community's current account balance 
should reach 50 000 million ECU for the whole of 1986. 
The United States' 1985 trade balance showed a substantial deficit, with the 
deficit for the first three quarters of 1986 ( -110 600 million ECU) being 
slightly less than for the same period in 1985 ( -117 500 million ECU). In dol-
lar terms, however, owing to the sharp fall in the value of the dollar in rela-
tion to the ECU from 1985 to 1986, the overall trend Is downward. 
Japan has been recording increased surpluses since 1983. Comparison of 
the first two quarters of 1986 (38 000 million ECU) with those of 1985 (28 000 
million ECU) suggests that increases in these surpluses are likely to con-
tinue. 
7. EXCHANGE RATES: Lowering of the discount rate in 
the Federal Republic of Germany and Japan was used 
to offset the fall of the dollar 
At mid February the EMS currencies were moving in a more orderly way, 
compared to their diverging tendencies witnessed before the currency 
realignment of last month but also for the two weeks after the said realign-
ment. The reduction of the Bundesbank's discount rate on the January 22, 
which rendered the placements in the German mark financial assets less 
attractive, has certainly contributed to the present relative currency stability 
inside the EMS. 
This recent fall of the German discount rate points to the crucial role the 
interest differentials are playing in preserving the exchange rate stability, by 
working as 'shock absorbers' especially in the case of external disturbances 
such as the dollar depreciation or speculative capital movements. 
Over the last movements, as regards the movements of the individual EMS 
currencies, the net improvement of the Danish krone which reversed its fall-
ing trend of the last month (higher krone Interest rates contributed to that) 
was noteworthy. Also the Irish pound replaced the krone at the lower end of 
the EMS currencies grid, while the DM appears relatively weaker and the FF 
relatively stronger than their respective positions a month ago. 
The US dollar lost new ground against the main currencies over the last 
month's average rates, although it regained part of these losses recently. 
The erratic dollar movements have also been a basic characteristic of the 
foreign exchange markets both of the last period, and during 1986. The table 
below provides data on the variability of the main currencies. 
Co-efficient of variation vis-à-vis the ECU 





















The above table reveals that the variability of the dollar, over the last month, 
was almost double that of sterling and several time higher than the variability 
of the EMS currencies included in the table (DM, FF, LIT). The coefficients 
for the whole year 1986 (based on the 12 monthly averages) shows a high 
variability for both the dollar and sterling. A noteworthy point is that the vari-
ability of the EMS currencies was, for both periodes, several times lower 
than that of the currencies not participating in the EMS. 
Data on the variability of the interest rates (not available at the moment) 
might indicate whether there is a trade-off between exchange rate and 
interest rate variability. 
8. INTEREST RATES: Despite signs of a downward 
trend, real rates are still high 
The long-term Interest rates (I.e. the yields on L-T bonds) were lower In Jan-
uary in most of the Community countries as well as in the US and in Japan. 
The rates in Greece and Spain were higher. December data are available for 
Portugal (up from November levels). 
The said lower nominal Interest rates have also led to lower 'real' L-T interest 
rates (nominal rates adjusted for the rate of inflation) in most of the coun-
tries examined here. The slightly higher rates of inflation in most of the 
countries this month contributed also to these lower real Interest rates 
whose levels remain, nevertheless, still high. 








* November data. 
No recent data are available for Ireland. 
Remarks: The positive 'real' interest rate for Greece is noteworthy the first 
after a long series of negative L-T interest rates. This change should be 
mainly attributed to the net decrease in the inflation rate in Greece during 
the last months. 
9. RESERVES: In decline everywhere except Greece 
The changes in the stock of foreign reserves expressed in ECU (excluding 
gold) last December In the Community countries, In the US and in Japan 
were as follows (changes over the previous month and over six months): 
Change in non gold reserves over 
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- 1 . 1 
+ 0.1 
+ 1.3 
- 3 . 2 
- 0 . 4 
- 0 . 4 
- 0 . 8 
- 0 . 3 
- 0 . 3 
- 0 . 1 
- 0 . 6 





- 5 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 6 
- 0 . 7 
+ 2.0 
- 1 . 3 
+ 4.7 
The depreciation of the US dollar against the ECU during December 
(I.70/0) was less that that during November (4.1%) and therefore less 
was during December the part of the fall in reserves was less attributa-
ble to the dollar depreciation. 
The considerable fall of French reserves during the last six months as 
well as during November should be mostly attributed to the Bank of 
France intervention in the foreign exchange markets - especially since 
last September - In order to preserve the FF/DM parity. November's 
stock of reserves should also have been affected by the partial repay-
ment of the 4.0 Mrd dollars loan (1982-92). 
2 Comparison of the average cif price for Community supplies for the first three quarters 
ot 1985 and the first three quarters of 1986. 
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Avant-propos 
«Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture» est une publication men-
suelle qui a comme but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques les 
plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), pour les 
pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extracommunautaires 
(États-Unis d'Amérique et Japon). 
«Eurostatistiques» ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques dis-
ponibles auprès de l'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Afin de permettre des analyses diverses et, si nécessaire, à plus long terme, sont 
publiées généralement des données annuelles sur une période de quatre ans, des don-
nées trimestrielles pour les cinq derniers trimestres et des données mensuelles pour 
les quinze derniers mois disponibles. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne com-
porte pas de notes méthodologiques, disponibles d'ailleurs dans les publications spé-
cialisées de l'Eurostat. 
«Eurostatistiques» contient quatre types d'informations, actualisés mensuellement: 
- la rubrique «en bref» commente les principaux événements et tendances résultant 
des évaluations récentes; 
- la partie «Graphiques» illustre les séries économiques les plus importantes pour la 
Communauté, les États membres, les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Données conjoncturelles» présente des données harmonisées par l'Euro-
stat sur la base des critères communs, pour l'ensemble des États membres et avec 
des comparaisons avec les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Tableaux par pays» présente enfin en une page l'évolution de la situation 
économique dans chaque pays sur base d'un certain nombre d'indicateurs qui ne 
sont d'ailleurs pas toujours publiés dans la partie «Données conjoncturelles». 
Les données publiées dans «Eurostatistiques» proviennent du domaine «ICG» de la 
base de données Cronos. 
En se connectant à Cronos, il est possible de suivre la mise à jour des tableaux de 
cette publication journellement en consultant les données en temps réel. Le mode de 
consultation «on line» se trouve à la page 111 de cette publication. 
De plus amples informations concernant «Eurostatistiques» peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante: 
Eurostat - Direction A 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (pour la consultation «on line») 
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Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
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Pourcentage 
Accroissement en pourcentage d'un 
trimestre sur le trimestre correspondant de 
l'année précédente 
Accroissement en pourcentage d'un mois 
sur le mois correspondant de l'année 
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situation) et les réponses négatives 
(diminution, détérioration de la situation) à 
l'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté 
désaisonnalisé (tableaux par pays) 
Année de base 
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Unité monétaire européenne 
Droits de tirages spéciaux 
Communautés européennes 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes avant et après 
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal 
Union économique belgo­luxembourgeoise 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
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Système européen de comptes 
économiques intégrés 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
Classification type pour le commerce 
international 
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EUROSTATISTIQUES: en bref 
1. CHOMAGE: triste record 
La Communauté des Douze a clôturé l'année 1986 avec 16,4 millions de chô­
meurs inscrits auprès des services de placement, chiffre jamais encore 
atteint un mois de décembre. De ce total, 9,2 millions étalent des hommes et 
7,2 millions des femmes. L'accroissement de près de 257 000 par rapport au 
mois précédent du nombre de chômeurs dans la Communauté est dû quasi 
exclusivement à des facteurs saisonniers. 
En 1986, le nombre moyen de chômeurs Inscrits dans la Communauté a été 
de 16,1 millions, contre 15,9 millions en 1985, ce qui représente un accrois­
sement de 1,6%. On notera toutefois que seul le nombre moyen des fem­
mes en chômage a augmenté ( + 5,2%), alors que celui des hommes a 
légèrement diminué ( — 0,7 o/o). 
Contrairement aux années précédentes, on a enregistré en 1986 un recul 
sensible ( — 111 000) du nombre moyen de jeunes chômeurs de moins de 25 
ans dans la Communauté (à l'exclusion du Portugal). Au cours de la même 
période, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans et plus s'est accru de 
343 000 personnes. 
Depuis trois ans, la proportion moyenne de chômeurs de moins de 25 ans 
dans le total des chômeurs ne cesse de diminuer dans la Communauté. De 
39,8 o/o en 1984 leur part passe à 38,5 % en 1985 et enfin à 37,2 o/o en 1986. 
2. PRIX: hausse plus élevée en janvier (0,4 o/o). 
L'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la Communauté 
(EUR 12) a progressé de 0,4 % entre décembre 1986 et janvier 1987. 
Cette hausse intervient après une période de 3 mois consécutifs avec des 
accroissements de 0,2 °/o. 
Les hausses les plus fortes étaient signalées au Portugal (1,2%) et en 
Grèce (1,1 o/0). 
Des augmentations importantes étaient enregistrées dans la plupart des 
autres pays membres: 0,7 % pour l'Espagne, 0,6 % pour l'Italie, 0,5 % pour 
la France, 0,4 o/o pour la RF d'Allemagne, la Belgique et le Royaume­Uni. 
L'IPC du Danemark avançait de 0,3 % et celui du Luxembourg de 0,2 o/o. 
L'exception est faite par les Pays­Bas où l'on a observé un recul de l'IPC de 
1,4 o/o entre décembre et janvier, principalement grâce à une baisse des prix 
du gaz et de l'électricité, et au résultat des soldes d'hiver. 
Le taux d'Inflation sur 12 mois pour l'ensemble de la Communauté continue 
à descendre et se situe à 2 ,7% (janvier 1987 contre janvier 1986). Le taux 
correspondant pour les USA est de 1,1 % (décembre 1986/décembre 1985), 
et celui du Japon peut être estimé à ­ 0 ,8 o/o (janvier 1987/janvier 1986). 
Pour les pays membres de la CE, ces taux sur 12 mois (janvier 1987/janvier 
1986) sont les suivants (en % ) : 
Luxembourg —1,1 Royaume­Uni + 3,9 
Pays­Bas ­ 0 , 9 Italie + 4,1 
Allemagne (RF) ­ 0 , 8 Danemark + 4,9 
Belgique +0,9 Espagne + 6,1 
France +2,6 Portugal + 9,8 
Irlande +3,2 (') Grèce +15,5 
(1) Novembre 1986/Novembre 1985. 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: ralentissement du 
rythme de hausse pour la Communauté 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de décembre est actuelle­
ment estimé à 105,9, soit une hausse de 3,1 % par rapport à décembre 
1985. 
Après correction des variations saisonnières l'indice de décembre 106,2 
correspond à un net ralentissement du rythme moyen de croissance de la 
production industrielle depuis le début de l'été. 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance par rapport aux trois 
mêmes mois de l'année précédente pour l'indice d'ensemble EUR 12 est de 
1,5 0/o. Pour la même période, la variation est de +0,4 0/0 en RF d'Allema­
gne, + 0,8 0/0 en France, + 0 , 9 % au Royaume­Uni et + 3 , 5 % en Italie. On 
constate des baisses au Danemark et en Grèce. Les taux correspondants 
sont de +1,1 0/0 aux USA et environ ­0 ,5 0/0 au Japon. 
Selon la destination des biens, on constate pour la Communauté EUR 12, 
pour les trois derniers mois connus, une hausse en un an de: 
+ 0,4 % pour les biens intermédiaires, 
+ 0,8 0/0 pour les biens d'investissement, 
+ 5,0 0/0 pour les biens de consommation. 
Pour donner une Idée du ralentissement du rythme de hausse de la produc­
tion industrielle dans la Communauté, on observera qu'à la fin du 1e r semes­
tre de 1986 la hausse des douze derniers mois connus par rapport aux 
douze mois précédent était de 2,8 0/0 pour EUR 12 et qu'elle n'est mainte­
nant (fin décembre) que d'environ 2,1 o/0. Les taux correspondants sont le 
suivants: pour la RF d'Allemagne +4,1 o/0 et +2,0 0/0, pour le Royaume­Uni 
+ 3,2 0/0 et +1,40/0, pour la France + 1 , 1 % et +1,1 %; la seule exception 
est l'Italie dont le taux est passé de +1,9 o/0 à +3,1 o/0. 
4. VENTES AU DÉTAIL: baisse des ventes en novembre 
dans tous les pays sauf au Royaume­Uni 
Par rapport à novembre 1985, l'indice du volume des ventes du commerce 
de détail baisse en novembre 1986 dans tous les Etats membres de la Com­
munauté sauf au Royaume­Uni, où une assez forte augmentation est enre­
gistrée (7,9 0/o). Les baisses les plus marquées interviennent au Danemark 
(­7,20/0), en France ( — 4,5 0/0) et en Belgique ( ­3,9 0/0). Ces baisses ne 
semblent pas être dues à des phénomènes saisonniers. 
Malgré ce recul, les ventes du commerce de détail enregistrent sur les ouze 
premiers mois de 1986 et par rapport aux ouze mois correspondants de 
1985 une assez nette augmentation variant de 0.8% (France) à 5 ,3% 
(Royaume­Uni). 
5. COMMERCE EXTÉRIEUR 
5.1. Exportations: la tendance reste à la baisse 
Au cours de la période de trois mois allant jusqu'en novembre 1986, les 
exportations communautaires vers les pays tiers se sont élevées en 
moyenne à 28 milliards d'Écus par mois. La tendance de ces derniers mois 
reste à la baisse. Les exportations sont Inférieures de 8 0/0 à celles de la 
période correspondante de 1985; cela est dû en partie à une baisse des prix 
de 5 0/0. Les produits manufacturés, qui ont représenté 84 0/0 des exporta­
tions, ont enregistré un recul qui n'est que de 3 % en valeur. Par ailleurs, les 
exportations de matières premières, y compris les produits pétroliers, ont 
diminué de 22 0/0, en raison d'une chute brutale de leurs prix, qui sont calcu­
lés en dollars, et du cours peu élevé de ce dernier. 
Les exportations vers les autres pays industrialisés ont baissé globalement 
de 1 %, mais celles vers les États­Unis ont diminué de 13 0/0. Toutefois, ¡I 
semblerait que les exportations vers le Japon soient maintenant en hausse 
(19 0/0 de plus qu'il y a un an) alors que celles vers les pays de l'AELE, dont 
la croissance annuelle est de 40/0, continuent d'enregistrer des progrès 
importants. Les échanges commerciaux avec les pays en voie de dévelop­
pement ont baissé de 14%, l'affaiblissement du pouvoir d'achat de ces 
pays se traduisant par un déclin in constant des exportations communautai­
res qui ont diminué de 30 % vers les pays de ΓΟΡΕΡ, de 16 % vers les pays 
du bassin méditerranéen et de 13 0/0 vers les pays ACP. Toutefois, les 
exportations vers l'Amérique latine et l'Extrême­Orient se sont légèrement 
améliorées. 
De septembre à novembre, les exportations des États­Unis et du Japon se 
sont élevées à 18 milliards d'Écus par mois; pour les États­Unis, il s'agit 
d'une baisse de 16 %, pour le Japon d'un recul de 7 0/0. 
5.2. Importations: les importations en provenance des nouveaux pays 
industrialisés de l'Extrême­Orient se sont accrues de 27 % 
Les importations en provenance des pays tiers ont atteint en moyenne 
28 milliards d'Écus pendant la période de trois mois allant jusqu'en novem­
bre, soit 1 3 % de moins que l'année précédente. Cette chute est essentiel­
lement le reflet d'une baisse de 47 0/0 des importations de produits pétro­
liers. Les importations de produits manufacturés, qui ont représenté 60 0/0 
du total, se sont accrues de 10 0/0, alors que celles des autres matières pre­
mières ont reculé de 5 %. 
Les importations en provenance du Japon ont continué leur tendance 
ascendante (18% de plus), alors que celles des États­Unis ont enregistré 
une baisse de 9 %. Les importations provenant des pays en voie de déve­
loppement ont continué à décroître rapidement, la baisse atteignant 28 0/0 
au cours des douze derniers mois. Ce total cache cependant la formidable 
poussée des importations des nouveaux pays industrialisés de l'Extrême­
Orient qui se sont accrues de 27 % au cours de la période allant de sep­
tembre à novembre. 
Les importations américaines, qui se sont élevées en moyenne à 32 milliards 
d'Écus par mois, ont baissé de 1 6 % pour la période observée, tandis que 
les importations japonaises, qui ont avoisiné les 10 milliards d'Écus par 
mois, ont enregistré un recul de 26 0/0. 
5.3. Balance commerciale: la balance commerciale de la Communauté 
est en excédent 
De septembre à novembre, la Communauté a enregistré un léger excédent 
commercial d'environ 430 millions d'Écus par mois, le rapport des exporta­
tions sur les importations étant de 102 0/0. Au cours de cette période, la plu­
part des États membres ont amélioré leur balance commerciale, à l'excep­
tion du Royaume­Uni, de la Grèce et de l'Espagne. 
Le déficit commercial américain s'est élevé en moyenne à 14 milliards 
d'Écus par mois, ce qui représente un rapport exportations sur importations 
de 56. Par contre, l'excédent commercial du Japon a avoisiné les 8 milliards 
d'Écus par mois, les exportations représentant 178 % des importations. 
6. BALANCE DES PAIEMENTS: mette amélioration de la 
situation de la Communauté en 1986 
La balance courante de la Communauté s'est nettement améliorée en 1986 
par rapport à 1985. Pour les trois premiers trimestres, le solde est ainsi 
passé de 8 en 1985 à 32 milliards d'Écus en 1986 ('). La progression de la 
balance est à peu près continue depuis 1980. année au cours de laquelle, 
après le choc pétrolier de 1979. elle avait atteint son plus bas niveau ( ­ 3 1 
milliards d'Écus). 
(1) EUR 10 à l'exclusion de l'UEBL. 
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Parmi les éléments qui ont eu une influence favorable, il faut citer en premier 
lieu la très forte baisse du prix du pétrole brut de 46 % en dollars de 1985 à 
1986 (2). Compte tenu de la baisse du dollar par rapport à l'Écu, la chute du 
prix du pétrole exprimée en Écus est encore plus forte: 58 o/o (2). 
Le solde commercial a progressé grâce à une amélioration des termes de 
l'échange et malgré une évolution défavorable du volume des échanges. En 
effet, les prix à l'importation ont diminué bien davantage (23 o/o) que les prix 
à l'exportation (5%) ; le volume des échanges a eu un effet défavorable 
puisque les Importations ont augmenté de 6 % et les exportations ont dimi-
nué de 5 o/o. 
Compte tenu du prix du pétrole pour les mois d'octobre et novembre 1986 
et de la parité de l'Écu par rapport au dollar, on peut estimer que la balance 
courante de la Communauté devrait atteindre 50 milliards d'Écus pour 
l'ensemble de l'année 1986. 
Les États-Unis ont enregistré un très fort déficit de leur balance courante en 
1985. Les trois premiers trimestres de 1986 montrent un déficit de 
— 110,6 milliards d'Écus légèrement en augmentation par rapport à la même 
période en 1985 (-117,5). Exprimée en dollars, la tendance est cependant 
plutôt celle d'une détérioration (en raison de la forte baisse du dollar par 
rapport à l'Écu de 1985 à 1986). 
Le Japon enregistre depuis 1983 des excédents de plus en plus importants. 
La comparaison des deux premiers trimestres de 1986 (38 milliards d'Écus) 
avec les deux premiers trimestres de 1985 (28 milliards) indique que les 
excédents du Japon doivent continuer à augmenter. 
7. TAUX DE CHANGE: la baisse du taux d'escompte en 
Allemagne et au Japon utilisée comme remède contre 
la chute du dollar 
A la mi-février, les monnaies du SME évoluaient de manière plus ordonnée, 
après les tendances divergentes observées avant le réalignement monétaire 
du mois dernier, mais également pendant les deux semaines qui ont suivi ce 
réalignement. La réduction (le 22 janvier) du taux d'escompte de la Bundes-
bank, qui a rendu moins attrayants les placements en avoirs financiers libel-
lés en DM, a certainement contribué à l'actuelle stabilité relative des mon-
naies au sein du SME. 
La récente baisse du taux d'escompte allemand montre quel rôle clé les dif-
férentiels d'intérêts jouent en matière de préservation de la stabilité des taux 
de change en servant d'«amortisseurs>·, en particulier dans le cas de pertur-
bations externes, telles que la chute du dollar ou les mouvements spécula-
tifs de capitaux. 
En ce qui concerne les mouvements de différentes monnaies du SME au 
cours du mois dernier, il faut noter la nette amélioration de la couronne 
danoise qui a inversé sa tendance à la baisse du mois dernier (l'augmenta-
tion des taux d'intérêt de cette monnaie y a contribué). La couronne a été 
remplacée par la livre irlandaise dans le bas de la grille du SME, tandis que le 
DM semble relativement plus faible et le FF relativement plus fort que le 
mois précédent. 
Le dollar des États-Unis a de nouveau perdu du terrain face aux principales 
monnaies par rapport aux taux moyens du mois dernier, bien qu'il ait 
remonté une partie de la pente récemment, les mouvements désordonnés 
du dollar avalent également été une caractéristique fondamentale de la der-
nière période ainsi que des marchés de change en 1986. Le tableau ci-des-
sous indique les coefficients de variation des principales monnaies. 
Coefficient de variation vis-à-vis de l'Écu 
15 janvier-février 1987 au cours de 1986 
Dollar 1,09 5,03 
UKL 0,59 5,89 
YEN 0,62 3,95 
DM 0,10 1,68 
FF 0,16 1,29 
LIT 0,04 1,07 
Ce tableau montre que la variabilité du dollar, au cours du mois dernier, a 
été deux fois plus forte que celle de la livre sterling et plusieurs fois plus 
importante que celle des monnaies du SME figurant dans le tableau (DM, 
FF, LIT). Les coefficients pour l'ensemble de l'année 1986 (établis sur la 
base des douze moyennes mensuelles) font apparaître une forte variabilité 
pour le dollar comme pour la livre sterling. Il est à noter que la variabilité des 
monnaies du SME a été, pour les deux périodes, plusieurs fols plus faible 
que celles des monnaies n'appartenant pas au SME. 
Des données sur la variabilité des taux d'Intérêts (qui ne sont pas disponi-
bles actuellement) permettraient peut-être de savoir s'il existe une compen-
sation entre la variabilité des taux de change et celle des taux d'intérêt. 
8. TAUX D'INTÉRÊT: malgré une certaine tendance à la 
baisse, les taux réels restent toujours élevés 
En janvier 1987, les taux d'intérêt à long terme (c'est-à-dire les rendements 
des obligations à long terme) avaient baissé dans la plupart des pays de la 
Communauté, de même qu'aux États-Unis et au Japon. Ils avaient augmenté 
en Grèce et en Espagne. Pour le Portugal, les données sont disponibles 
pour le mois de décembre (augmentation par rapport au niveau de novem-
bre). 
Cette baisse des taux d'intérêt nominaux s'est également traduite par une 
diminution des taux d'intérêt «réels» à long terme (taux nominaux corrigés 
de l'inflation) dans la plupart des pays examinés. La légère augmentation 
des taux de l'inflation observée ce mois-ci dans la majorité des pays a elle 
aussi contribué à la diminution des taux d'intérêt réels, dont les niveaux res-
tent cependant élevés. Le tableau ci-dessous contient les dernières don-
nées disponibles sur ces taux d'intérêt réels. 







Il n'existe pas de données récentes pour l'Irlande. 
9. RÉSERVES: en baisse partout, sauf en Grèce 
L'évolution des réserves de change exprimées en Écus (or non compris) 
était la suivante en décembre dernier (variation par rapport au mois précé-
dent et par rapport à six mois auparavant) dans les pays de la Communauté, 






















Variation des réserves autres 
que l'or par rapport 
au mois 
précédent 
à six mois 
auparavant 
en milliards d'Écus 
-
-
- 1 , 1 
+ 0,1 
- 1 , 3 
- 3 , 2 
- 0 , 4 
- 0 , 4 
- 0 , 8 
- 0 , 3 
- 0 , 3 
- 0 , 1 
- 0 , 6 





- 5 ,1 
- 0 ,3 
- 1 ,6 
- 0 ,7 
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+ 2,0 















C) Chiffres du mois de novembre. 
La baisse du dollar des États-Unis par rapport à l'Écu au cours du mois de 
décembre (1,7 o/o) a été inférieure au recul enregistré en novembre (4,1 °/o), 
et elle a donc contribué pour une moindre part à la diminution des réserves 
en décembre. 
La diminution considérable des réserves françaises au cours des six der-
niers mois ainsi que durant le mois de novembre est à mettre principalement 
sur le compte de l'intervention de la Banque de France sur les marchés des 
changes (en particulier depuis septembre dernier), visant à défendre la 
parité FF/DM. Le niveau des réserves de novembre devait également avoir 
été touché par le remboursement partiel d'un emprunt de 4 milliards de dol-
lars (1982-1992). 
(2) Comparaison des trois premiers trimestres de 1985 avec les trois premiers trimestres 
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ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι 
ITALIA 








1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Γ ι I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ι 
1984 1985 1986 1981 








Η Ι Μ Ι Ι Ι Ι Η Ι Ι Ι Ι Μ Ι Μ Ι Ι Ι Ι Γ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Γ Ι Ι Γ Ι Ι Γ Ι 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
inPORT 
EINFACH-LOGAR IΤΗΠISCHE SKALA 
GLEITENDE DURCHSNITTE, LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
SEH I- LOGAR ΙΤΗΠIC SCALE 
HOU ING AUERAGE, LAST THREE uONTHS 
ECHELLE SEni-LOGARITHHIQUE 











■ i l u l u l u j u h l i , i h , 
BLEU 
^M — 
u i . . l u l u l u l u l i i l u 
EXTERNAL TRADE 














l l l l l 
BR DEUTSCHLAND 
" i " l ' l u i u i u h , 1 i i ln 










u h l i i l i 
-\ 








Ι Ι Ι Ί Η Ι Ι Ί Ι Ι Ί Ι Ί Ί " Ι " Ί Ί Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ί Ι Ί Η 








'I"!" 1"!"!" 1"!"!" 1" 1" 1"!"!"!"!" 






' I . . l u l I . . I " I.'I 






i l . i l i . l i i l . i l . i l . i l i i l i i l . i l n l i i l i . l i i l i i l i i 









u l u l i l i . 
NEDERLAND 
~~ \__S >*~~<>· 
'·-'''' 
' l " i " i 1 i"i"l ' 








1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
GLEITENDE DURSCHNITTE. LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
!1) AUSFUHR FOB IN PROZENT 
DER EINFUHR CIF 
EUR 12 
HOU ING AUERAGE. LAST THREE HONTHS 
(-1) EXPORTS FOB IN PERCENT 
OF inpORTS CIF 
ΠΟΤΕΝΝΕ nOBILE. TROIS DERNIERS HOIS 
(1) EXPORTATIONS FDB EN POUR CENT 






USA EUR 12 


















1 ι Ι 1 I I 1 I I I 1 
1980 
1 1 I I 1 i 1 i I I i 
= 100 







1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOGARITHM ISCHE SKALA SEM I- LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
UERAENDERUNG * T /T -12 UARIATION % T /T -12 UARIATION * T /T -12 
8 _ 




UEARENDERUNG x T/T-12 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
UARIATION x T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 












M l , 
BELGIQUE ­
1 l u l u l u l , i l , 
BELGIË 












I " ! 
DANHARK 










i l i i l i i l i i l u l . . l u l u 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
HELLAS ESPANA 
- 5 I, lllllllllllllllllllllllllllll.il. lllllllllllll 


















u l u l i l i 
FRANCE 
,1, , ι , , ι , , ι , , lu lu lu l , , uh ,h , lu 











. . l u l u l u l 
IRELAND 














uh.h .h . lu l 
ITALIA 











u l u l i l i 
LUXEHBOURG 
. . l u l u l u l . . l u l uh . l u l uh ' 













u lu l i l i . 
NEDERLAND 
ι ι i " i ' l u l u l u l . . 









1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
29 
WECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
1 ECU = 
1 ECU = 
1 ECU = 
= . SZR 
, . ÖS s 
. . 100 TEN 
1 ECU = . . . SDR 
1 ECU = . . . US S 
1 ECU = . . . 100 TEN 
1 ECU = . . . DTS 
1 ECU = . . . US ï 
1 ECU = . . . 100 TEN 
I I ι I I i I I i I I I I 
1984 1985 1986 ' ' ' ' 1981 
1.15 
1.25 
J Ι Ι 0.5 
30 
INDEX DER KURSE DER 
ECU UND US SS 









UEBL - BLEU 
TTI111111111111 u 1111111 ιι 1111111,, Ι , Ί Μ Ι Ι ' Ι " 
1984 1985 1986 1981 
INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE 
ECU AND US SS 
IN NATIONAL CURRENCIES 1980 = 100 
INDICE DES COURS DES 
ECU ET US SS 






















Ι . , Ι , , Ι , , Ι , , Ι , , 11,11,1 u 111 l u i . , 1.111.11. 










i i " i " i " i " i " i " i " i " ' " ' " i " i " i " i " i " 








80 Τ Π , l l l l l l l 
FRANCE 
, j l i h h 1, i l l , h Ί ι ι Ι ι ι 
IRELAND ITALIA 

















M i l l i " I l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 









" Ι ι Ί ' Ί ' Ί " I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
EINFACH-LOGARITHHISCHE SKALA SEH I-LOGAR ΙΤΗΠIC SCALE 
US $ 















R E N D I T E % 
BELGIQUE ­ BELGIË 



























1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
l in i Ι Ί Ι Ι Ι Ι " Ι Ί Ι Ι ' ' " ' Ί ' Ι Ί Ι Ι Ι | | Ι Ι Ί Ι Ι 









- 1 0 









- 1 0 l i i l i i l i i l " l i i l i ' l i ' ' " l i ' i ' i l l ' i I " 









1984 1985 1986 1981 
ITALIA 
■ 10 l u l " ! " l u l u h i l u l u l i i l u h i l u l u l u l . i l . ι 











-u lu l i 
LUXEriBOURG 








- 10 u l u l i . 
NEDERLAND 
" l li 1 i " 













" i · I" ' i"i I..I..I 
USA JAPAN 















- 10 JÍJ. ■ ' " ' " I " ' Ι . Ί ' 
1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 






VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 


















































- 1 , 2 
0,0 
2,0 
- 3 , 6 
11,3 
- 4 , 3 





- 1 , 5 





























- 4 , 2 
13,6 
2,8 






- 4 , 3 
- 6 , 4 
11,3 





























































































- 6 . 0 
0,0 
6,0 







































































0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 












































- 1 , 2 
- 7 , 5 
2,8 
- 2 , 4 
6,1 
- 0 , 4 
- 0 , 4 
0,4 






























































































































- 4 , 0 
4,0 














































































0103 · BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION EN VOLUME 








































































































EUR 12 = 100 






































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 





















I I I 
IV 


























































- 1 .1 
3,0 
































































- 2 , 2 
8,3 
11,0 

































































































































































































































































- 9 , 0 
- 5 , 4 
- 1 , 3 
13,6 
















































































- 0 , 5 
- 6 , 0 
- 8 , 9 



























VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β 




























- 0 , 2 
28,0 
-22,9 
- 4 , 9 
- 3 , 2 
23,1 




























































EUR 12 = 100 
22,5 2,1 




































































































































EUR 12 = 100 
3,2 1,3 26,2 1,4 0,1 19,4 0,7 
1980 = 100 
20, 1 
0109 - DIENSTLEISTUNGEN 
VOLUMEN 





















































































- 1 , 5 
- 1 . 3 
6.2 
8,8 







































































EUR 12 = 100 
21,2 0,7 








































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 




































































































































































































































0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
CONSOMMATION PRIVEE 









































































- 0 , 6 
1,0 
- 1 , 9 














































































































































- 0 , 3 
0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
























GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 













































































































































































- 4 , 3 
2,5 
















- 1 . 3 
-2 ,7 
- 0 , 2 










- 3 , 3 
38 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 100,0 3,6 1,9 22,7 3,6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 

























































20,8 84,1 43,1 
9 856 56 379 230 019 117 660 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
1980 | 100,0 3,5 2,3 23,2 3,0 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 - 100 







133 764 4 105 
134 569 4 123 
135 556 4 125 
136 655 4 113 






120 974 3 578 
120 313 3 542 
120 234 3 546 












































































POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 
3,7 23,1 93,2 49,2 
4 276 26 339 110 204 57 742 
4 491 26 264 111 550 58 886 
4 457 26 768 113 544 59 271 
4 442 27 243 115 461 
EMPLOI CIVIL 
TOTAL 
3 959 23 570 99 526 56 380 
4 139 23 280 100 834 57 330 
4 076 23 739 105 005 57 660 
4 057 24 065 107 150 
0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 





































































0205 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
INSGESAMT 
1980 | 100,0 3,4 2,3 23,8 3,1 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
10,4 19,7 1,1 18,8 
1000 
0,1 4,6 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 































































0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 
1980 100.0 0.5 2.2 11.0 2,3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
AGRICULTURE 
EUR 12 = 100 












































0207 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 
1980 | 100,0 3,1 1,7 28,5 2,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 12 = 100 































































































0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 





















































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 
























































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 













I I I 
0211 - ARBEITNEHMER 


























































































































































































































0212 - ARBEITNEHMER 







































NUMBER OF EMPLOYEES 








































































0213 - ARBEITNEHMER 
METALLVERARBEITUNG NACE 31-36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING - NACE 31-36 
EMPLOI SALARIE 


















































































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 

















































































































0215 - ARBEITNEHMER 










I I I 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 
EMPLOI SALARIE 





































































































0216 - ARBEITNEHMER 










I I I 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO - NACE 41+42 ALIMENTATION. 
EMPLOI SALARIE 
ETC - NACE 41+42 
0217 - ARBEITNEHMER 


















































EUR 10 = 100 
17,6 2.4 11,6 0,1 
1980 = 100 
95, 1 92, 7 
92,1 87,7 
90, 3 85, 9 
87,0 81,2 
87,1 82, 1 
85, 9 82, 5 
85, 9 77, 6 
NUMBER OF EMPLOYEES 





































































































































0218 - ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG - NACE 45 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING - NACE 45 
EMPLOI SALARIE 
































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 






























































































































































































































































































0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 



























































































































































































































































































0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 

































































































































































































































































CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 


























ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





































































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 






























































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 



















































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 



































































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 



































































































































































































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 















































































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 B 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 

















































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100.0 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 









I I I 
IV 



























































BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 










INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 









































ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 






























































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 






























































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25+26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 ­ METALLVERARBEITUNG ­ NACE 31­36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING ­ NACE 31­36 
SEASONALLY ADJUSTED 





























































































































































































































































































































































































0413 ­ ELEKTROTECHNIK ­ NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 
ELECTRICAL ENGINEERING ­ NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
0,6 6,4 16,2 0,5 14,8 
1980 = 100 
0,0 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ­ NACE 34 
DESAISONNALISE 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 


















































































































































































































































































































0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 






















































































































































































































































































































































































0417 - NAHRUNGSMITTEL 
GETRAENKE UND TABAK 
1980 I 100,0 
NACE 41-42 
3,3 2,2 20,8 
FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
EUR 12 = 100 
11,2 20.8 2,1 
1980 = 100 
15,6 0, 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 
BOISSON ET TABAC 






































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453+454+456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453+454+456 
SEASONALLY ADJUSTED 







































































































































































































































































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 0,4 0,6 
FOOTWEAR - NACE 451 +452 
SEASONALLY ADJUSTED 
10,5 
EUR 12 : 
16,3 
100 
1980 = 100 
45,5 0,0 













































































































































































































































































































0420 - PAPIER UND PAPPE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 471 +472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471+472 
SEASONALLY ADJUSTED 




































































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 


































































































































































































































































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 

























































































































































































































































































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 



































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 



































































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 






































































































































































































































































































0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 






































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




















































- 1 . 0 
- 3 , 0 
-24,1 
- 6 , 8 
- 4 , 3 
-14 ,2 









- 5 . 0 
- 5 . 0 












- 2 , 8 
21,0 
-18.0 
- 7 , 0 































































- 4 , 0 
11.0 































































































- 6 , 0 
- 6 , 0 





- 9 , 3 








- 8 , 0 
- 9 , 0 
- 7 , 0 
-14,0 
-11,0 
























- 4 , 0 
-6 ,0 











- 3 , 0 




- 7 , 0 
- 4 , 0 
- 4 , 0 
10,0 
2,0 







































































- 7 , 0 
12,0 
-16,0 


























































- 4 , 2 
- 3 , 2 
5,4 
-12 ,7 




- 9 , 0 
-28,0 
- 1 , 0 










- 3 , 0 
- 3 , 0 
-36,7 
4,2 
- 0 , 1 
- 6 , 8 
- 3 , 0 
- 4 , 7 
- 6 , 3 
- 9 . 3 
- 7 , 0 
- 7 , 0 









- 6 , 0 
- 9 , 0 
- 4 , 0 










- 3 , 3 
2,0 
- 6 , 0 











- 5 , 0 











































































0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 







































































































































- 3 , 0 
3,0 
0,0 

































- 0 , 8 
























































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 






1986 I II III IV 
1985 oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 
jul aug sep oct nov dec 
-1.5 
4,7 6,2 7,8 
7,7 
13,7 
9,3 4,0 4,0 





























37,0 9,0 9,0 9.0 
23,0 
23,0 










13,0 4,0 5.0 
-1,0 0,0 
-1,0 3,0 


























4,7 6,0 3,0 9.0 9,0 
6,0 8,0 0,0 
-8.0 5.0 
21,0 1,0 7,0 1.0 4,0 9.0 
14,0 
11,0 8,0 8,0 
13,7 5,5 5,3 4,1 





















































4.3 3.8 4,3 
0,3 8,3 0,3 5,0 3,7 
1,0 4,0 
-4,0 3,0 8,0 

















14,0 4,0 8,0 
11,0 
15,0 7,0 









1986 I II III IV 
1985 oct nov dec 



























































































































































































































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 







1986 I II III IV 
1985 oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 





























11,0 7,0 6,0 
11,0 








-10,0 3,0 3,0 3,0 
11,0 
11,0 









1.0 5,3 7,0 4,3 
-2,0 5,0 3,0 4,0 
-1,0 











































































13,0 7,0 8.0 6,0 9,0 
-31,4 










14,0 0,0 0,0 
-18,0 
22,0 
-20,0 0,0 0,0 
-25,0 
9,8 
5,9 2,6 1,6 
1,0 





2,0 4,0 3,0 3,0 3.0 3,0 1,0 1,0 1,0 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


























INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 


























































































































































































































D GR E 























85, 9 99,8 
87,4 
669 083 25 
87,6 512,0 
94, 2 0, 0 
87,8 27428,0 
79, 9 42764, 0 
47,3 43440,0 
94, 1 39888,0 
105,3 38560,0 
64,2 43312,0 
60, 0 67263,9 
43, 9 57264,0 









62, 1 73200,0 
62, 8 32976,0 
55,1 95615,9 
89,3 82128,0 
72, 0 87743,9 
4 631 196 1 602 
91,4 523,0 95,6 
























































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 










































































































































































114 033 2 017 












































































TRAITE DANS LES RAFFINERIES 









































































































































































































17 799 1 019 









































































































































































































0606 - ELEKTRIZITAET 
VERBRAUCH 
























































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMMLWAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
PRODUCTION 

























































































































3 488 0 













































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 

























0611 - ZEMENT 
ERZEUGUNG 





















































































































































































































































1980 | 162 243 7 480 2 034 34 225 12 666 28 008 
1000 T 






















































































































































































































































































0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN 
















































































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOL.DES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 























































































































































































































































































































- 0 , 1 
5,9 
2,1 
- 1 , 7 
-0 ,1 















- 0 , 6 
5,2 
1.9 
















































- 0 , 5 
4,3 
- 2 . 8 
- 0 , 6 
- 0 , 3 
- 2 , 5 
- 6 , 4 
9,7 
- 7 , 2 
- 4 , 3 
2,0 




- 4 . 2 




- 1 . 3 
INDEX 





















































































- 4 , 6 
0,8 
- 0 , 6 
4,4 
-0 ,7 
- 4 , 5 
100 




















- 3 , 5 - 0 , 9 




























































- 5 , 0 
-2 ,1 







- 1 , 8 
5,1 
- 1 , 3 
5,2 
- 0 , 3 
8,1 
- 2 , 0 
5,0 
- 2 , 2 
6,9 
3,2 






















































































































































































































































- 0 ,1 













- 0 ,1 
2,2 




LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
1981 100,0 4,5 3,4 22,2 
0802 - SCHWEINEFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





































































































































































































































































































































































SKIMMED MILK POWDER 
PRODUCTION 











































































































































































































BEURRE DE LAITERIE 
STOCKS 
EUR 10 100 


























































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 
o/o 

















































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0906 - EINFUHR INTRA EG IMPORTS INTRA EC 
MIO ECU 





























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 






1986 I II III IV 
1985 oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 





















































































































































































































































































0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 






1986 I II III IV 
1985 oct nov dec 
1986 jan feb mar apr mai jun 










-1 319 454 
-3 543 
-601 






















































































































































































































































































TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: INTRA-CE (FOB/CAF) 
2 121 
1 628 






























































10 6 7 9 
2 
3 4 5 6 
1 























































291 146 179 193 -60 










































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 





































































































































































































































0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 












































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






































































































































































































































0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 




















































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 




























































































































































































































































































































































































































































































3 164 6 921 























































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 



















































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 950 4 917 





















































































































































































































































0921 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 









































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 





































































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
68 479 4 646 





































































































































































































0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 19 812 1 049 331 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
7 760 438 579 3 807 96 2 250 1 177 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 



























































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































0930 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 






















































































































































1 768 3 869 













































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0931 - ROHSTOFFE 








































































































































































































































































































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO ECU 
2 313 4 459 










































































































748 2 587 















































































































































































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 









































































































































































































































































































































0935 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 



























































































































































1 506 5 867 





































































































































































































































































































































607 2 894 












































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































0939 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 























































































































































872 5 109 













































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
















































0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 



































































































0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































AUSFUHR EXTRA­EG EXPORTS EXTRA­EC EXPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 



























































































































































2 573 7 064 

























































































































































































































































































































































































































































































































0945 ­ VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
























































































































































768 3 437 














































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 






























































































































504 5 168 















































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
















































0950 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 



































































































0951 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































EINFUHR INTRA­EG IMPORTS INTRA­EC IMPORTATIONS INTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































607 5 922 













































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0957 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 






















































































































































DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
MIO ECU 
1 457 7 242 













































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
















































0959 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 



































































































0960 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 










































































































































































































































































































































0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 









































































































































































































































































































































0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
























































































































































739 3 872 



















































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 


















































































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
FOOD EXCL DRINKS AND 
MEALS OUT 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 










































































































































































































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK 
100,0 3,3 3,2 25,3 2,6 
DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 
EUR 10 = 100 
0,0 17,7 3,2 16, 0,1 
BOISSONS (A DOMICILE)ET TABAC 

































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





















































































































































































































































































































































































1005 ­ MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG RENT,FUEL,POWER 
EUR 10 = 100 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 








































































































































































































































































































































































1006 ­ WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 











































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
1980 | 100,0 3,6 2,0 25,5 
TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 10 = 100 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 

















































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 


































































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 





































































































































































































































































1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 






















































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 




























1302 - WECH 




























1303 - WECH 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 



































































































































































































































































1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 













































































































































































































































































































1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 





















































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 
BESTAM PERIODENDE : M1 
MONEY SUPPLY 
END OF PERIOD : M1 
DISPONIBILITES MONETAIRES 


































































1308 ­ SPAREINLAGEN 











































































































































































































































































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 




























































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS 
1980 = 100 














































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 




















































































































































































































































































































































































YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 

































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK 



































































































































































































UK USA JAP 






















































































































































































-2 517 -11 175 
502 4 721 
7 047 5 463 
2 115 5 689 
988 1 230 
1 496 -308 
2 912 1 013 
2 814 2 587 
-283 2 171 
64 -2 566 
-715 3 455 
2 418 -149 
24 4 950 














































































































































































































































































































































































































1985 I II III 
IV 



























































































































































































































TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 = ANLAGEINVESTITIONEN JEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANLAGEINVESTITIONEN JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN / STAATSVERSCHULDUNG / INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD / KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = INO. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX-INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX-VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN -
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 40 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 41 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 42 
04 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 43 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 44 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 50 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 51 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 52 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 53 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 60 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 61 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 70 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 71 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 73 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 80 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 81 
34 - UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 82 
PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT., 
PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES/EXCÉDENT/ + /OU DÉFICIT/- / , 
11 = FINANCES PUBLIQUES /DETTE PUBLIQUE /TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE / COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE/EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS/INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION / INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC -PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE/TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE/VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS-TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
1985 1986 1987 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD, MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 


















1980 = 100 
1980 = 100 




















































































































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 






























































































































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
























































































































298 , 4 
9 1 , 2 
9 6 . 0 
































































- 5 294 











































































































































7 1 6 , 9 






































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD, NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 


















1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980=100 






































































































































































































































































































1985 1986 1987 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 Jan 87 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
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„On line" Abfrage 
Eurostatistik beinhaltet zwei verschiedene Tabellentypen: 
1. Variablentabellen ­ 1 Variable pro Tabelle 
2. Ländertabellen ­ ungefähr 30 Variable pro Land 
Jede Zeltreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ­ Im Falle von „Eurostati­
stik" ­ das Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
Land 
XX 
02 EUR 12 



























vor dem Titel 
jeder Variable 
Periodizität und Einheit 
X 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1980= 100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1980 = 100) 
5 monatlich, Indexangaben (1980 = 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100bzw. EUR 12=100 
(nicht vorhanden für die Ländertabellen) 
Beispiele: 
1. Variablentabelle .'Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahlen) von Deutschland gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentlichung erfahren, so 
braucht man nur den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
2. Ländertabelle:W\\\ man den Preisindex von Frankreichauf der Bais 1980 = 100 gemäß der Tabelle „Frankreich" dieser Veröffentlichung erfahren, so braucht man 
nur den Kode 14 93 0031 3 (jährliche Angaben) oder 14 93 0031 5 (monatliche Angaben) einzugeben. 
'On line' consultation 
Eurostatistics consists of two types of tables 
1. Table by Indicators ­ 1 indicator by table 
2. Table by country including approximately 30 indicators by country 
Each time series is identified by a nine­digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table, unit and 
periodicity. 
The significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
02 EUR 12 




















A. Table by Indicator 
XXXX 
4­digit value quoted 
in the title of 
each table 
B. Table by country 
OOXX 
before each indicator 
Periodicity and unit 
X 
0 annual in °/o 
1 quarterly in o/o 
2 monthly in o/o 
3 annual index 1980=100 
4 quarterly index 1980 = 100 
5 monthly index 1980 = 100 
6 annual absolutevalue 
7 quarterly absolute value 
8 monthly absolute value 
9 weighting EUR 10= 100 or EUR 12 = 
(does not exist for tables by country) 
100 
Consultation example: 
1. Table by indicator:\o know the monthly unemployment (absolute figures) of Germany as is shown in Table 0304 of this publication, the code 12 93 0304 8 should 
be formed. 
2. Table by country: to know the price index, 1980 = 100 for France as shown in the France table of this publication, the code 14 93 0031 3 should be formed for 
annual figures and 14 93 0031 5 for monthly figures. 
Mode de consultation «on line» 
Eurostatistiques comprend deux types de tableaux 
1. Tableaux par variable ­ 1 variable par tableau 
2. Tableaux par pays comprenant environ 30 variables par pays 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, 
le tableau, l'unité et la périodicité. 
On trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
XX 
02 EUR 12 




















A ­ Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Β ­ Tableaux par pays 
00ΧΧ 
devant le titre de 
chaque variable 
Périodicité et unité 
X 
0 annuelle exprimée en pourcentage 
1 trimestrielle exprimée en pourcentage 
2 mensuelle exprimée en pourcentage 
3 annuelle exprimée en indice 1980= 100 
4 trimestrielle exprimée en indice 1980 = 100 
5 mensuelle exprimée en indice 1980 = 100 
6 annuelle exprimée en valeur absolue 
7 trimestrielle exprimée en valeur absolue 
8 mensuelle exprimée en valeur absolue 
9 pondération EUR 10= 100 ou EUR 12=100 
(Inexistant pour les tableaux par pays) 
Exemple de consultation: 
1. Tableau par variable: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, il suffit d'appeler 
le code 12 93 0304 8. 
2. Tableau par pays: pour connaître l'Indice des prix 1980 = 100 de la France tel qu'il figure au tableau «France» de cette publication, il suffit d'appeler le code 
14 93 0031 3 (annuel), 14 93 0031 5 (mensuel). 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y.condiciones sociales (amarillo) 
LH Energia e industria (azul claro) 
LãJ Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior (rojo) 
LZJ Servicios y transportes (naranja) 




LH Cuentas, encuestas y estadísticas 
Ξ Estudios y análisis 
LH Métodos 
LE] Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LH Almene statistikker (mørkeblå) 
LH Økonomi og finanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
LH Energi og industri (blå) 
LH Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LH Udenrigshandel (rød) 
LE Tjenesteydelser og transport (orange) 




LH Regnskaber, tællinger og statistikker 




D E Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LH Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
LH Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




LH Konten, Erhebungen und Statistiken 




σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LH Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LH Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LH Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LH Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LH Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LH Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LH Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LH Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LH Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
LH Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LH General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social condit ions (yellow) 
LH Energy and industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LH Foreign trade (red) 
LH Services and transport (orange) 
LH Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
LH Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LH Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
DJ Statistiques générales (bleu nuit) 
LH Économie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales (jaune) 
LH Énergie et industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LH Commerce extérieur (rouge) 
LH Services et transports (orange) 




LH Comptes, enquêtes et statistiques 
LH Études et analyses 
LU Méthodes 
LH Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LH Statistiche generali (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
LH Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LH Energia e industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero (rosso) 
LH Servizi e trasporti (arancione) 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
LH Note rapide 
N L Classificatio van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LH Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en Industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LH Buitenlandse handel (rood) 
LH Diensten en vervoer (oranje) 




LH Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LH Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LH Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
LH Energia e indústria (azul) 
LH Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LH Comércio externo (vermelho) 
LH Serviços e transportes (laranja) 




LH Contas, inquéritos e estatísticas 
LH Estudos e análises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
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